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EDITORIAL 
A Revista Conjuntura Global completou quatro anos de existe ncia em 2016. Nessa 
trajeto ria, a Revista deixou de publicar, preferencialmente, ana lises de conjuntura 
internacional contempora nea e colocou-se como mais um veí culo de divulgaça o da 
produça o cientí fica da a rea de Relaço es Internacionais no Brasil e no exterior. Essa 
mudança pode ser observada no conteu do da nova polí tica editorial adotada em 2016, 
privilegiando artigos ine ditos resultantes de pesquisas desenvolvidas por docentes e por 
alunos dos diversos programas de po s-graduaça o brasileiros e estrangeiros. Os artigos 
continuam sendo avaliados pelo sistema double blind review. A partir de 2016, a 
Conjuntura Global adotou, tambe m, um novo projeto gra fico, aprimorando a proposta 
inicial elaborada em 2012. Apo s a divulgaça o do Qualis de 2015, da CAPES, a Revista 
consolidou-se em cinco a reas de avaliaça o: Cie ncia Polí tica e Relaço es Internacionais (B4); 
Geografia (passou de B5 para B4); Planejamento Urbano e Regional/Demografia (B4); 
Histo ria (B5); e Sociologia (B5).  
A Revista tem se destacado, tambe m, pelo baixo grau de endogenia, que pode ser 
observado pelos nu meros de 2016. Considerando as tre s ediço es desse ano, a Revista 
publicou 36 artigos, dos quais apenas seis pertencem a pesquisadores vinculados a  UFPR, 
que edita o perio dico. Ou seja, um percentual de 16,7% de endogenia. No ano de 2016, 
foram publicados, tambe m, artigos provenientes de mais de dez instituiço es diferentes, 
sendo cinco deles oriundos de instituiço es estrangeiras. A ediça o de dezembro, por 
exemplo, publicara  doze artigos, dos quais nove pertencem a autores vinculados a oito 
instituiço es diferentes e dois pertencem a pesquisadores da UPFR.  
Nesta ediça o, de setembro a dezembro de 2016, a Conjuntura Global teve a 
oportunidade de publicar o Dossie  intitulado “Paz nas Relaço es Internacionais”, 
organizado pelos Professores Ramon Blanco e Aureo de Toledo Gomes. Ale m dos 
importantes artigos de pesquisadores que integram o Dossie , a Conjuntura Global tem o 
prazer de acolher a contribuiça o nota vel do Professor Oliver P. Richmond (University of 
Manchester), que gentilmente enviou um artigo ao Dossie , atendendo ao convite dos 
Professores Aureo e Ramon.  
Na seque ncia do Dossie , a ediça o de dezembro publica, tambe m, seis artigos 
resultantes de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos seus autores. O artigo da Claudia 
Stephan aborda a influe ncia da Doutrina de Contença o dos Estados Unidos sobre a 
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participaça o dos militares brasileiros na polí tica nacional. David Succi Junior examina 
como a agenda de segurança dos Estados Unidos levou ao envolvimento das Forças 
Armadas latino-americanas em atividades dome sticas, com e nfase nos casos do Brasil e 
da Argentina. Karina Stange Calandrin busca compreender a influe ncia do medo na 
formulaça o da polí tica de defesa de Israel, baseando-se no filo sofo polí tico Thomas 
Hobbes. Pedro Chapaval Pimentel e Rafael Pons Reis analisam como a opça o brasileira 
pelo comando da MINUSTAH no Haiti pode ser interpretada como estrate gia de inserça o 
e consolidaça o do Brasil como pote ncia emergente no cena rio internacional. Bruno 
Almeida Santos e Marcos Antonio da Silva analisam as relaço es diploma ticas e 
comerciais entre Brasil e Cuba no se culo XXI. Por fim, Guilherme Vitor de Gonzaga 
Camilo examina o papel do Sistema Interamericano de Direitos Humanos em relaça o a s 
leis de anistia adotadas pelos paí ses-membros. Tais leis seriam resultantes dos perí odos 
de ditadura vivenciados por esses paí ses em determinados momentos histo ricos.   
Os Editores da Revista Conjuntura Global agradecem a  Pro -Reitoria de Pesquisa e 
Po s-Graduaça o da Universidade Federal do Parana  (PRPPG) que, por meio do seu Edital 
de Apoio a  Editoraça o e a  Publicaça o de Perio dicos Cientí ficos, forneceu os recursos 
necessa rios para viabilizar as ediço es de maio a agosto e de setembro a dezembro de 2016. 
Os dois nu meros contaram com o apoio da PRPPG da UFPR. Agradecem, tambe m, a equipe 
editorial cuja abnegaça o e trabalho volunta rio te m sido fundamentais para a continuidade 
da Revista. E agradecem, por fim, a valiosa colaboraça o dos Professores Ramon Blanco e 
Aureo de Toledo Gomes na organizaça o do Dossie  que integra a presente ediça o da 
Conjuntura Global.   
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